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序論
わが国の養
が求められ
盤を強化す
型育種によ
を造成する
発展により
推定ができ
ない肉質形
うになった
方の公的機
しかし、非
するために
を各農場に
確立が検討
肉生産に向
数や多くの
 よる新たな育種手法が期待されている。
近年のゲノ
告されてい
座;(翼L)が
ルギーとス
割合に関与す
躍皿ガは、
造成への応
紬鷹,A罐一麟
(c節雛癒lS
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われている。
おける成長、脂
や脂肪蓄積に
子(雛総聾購鈴
 統計遺伝学的手法に取り
以上のことか
子を網羅的に探
れている産子
系)を用いた。
グ法によりそ
 いて評価した。
 第一章成長と産肉形質に関わる轄Tしの検灘・
QTL探索には、
形質について、
世代から産まれ
び中間的な値を
は、搬の頭数に
につながる。こ
を正確に評価
一方、それぞ
を明らかにする
QTL解析を行い、対象とする形質を左右す
本研究では、
梅山豚雌i頭と
頭の麗世代(雄
するように配
 一77一
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濡
萎
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えの様子を
同じ構成と
とに、最小
与するQTLが
 質について24箇所のQTLがゲノムワ
ゲノムワイズ
(SSC6)、背
ース断面積
らは既に報
するQTLを蕊
筋肉内脂肪含量
(Ta搬i;F嬉
の片方のア
 第二章繁殖形質に関わる《翼しの検出
雌の繁殖形
が行われて
タ品種とし
は、出生前
のQTL解析の
及び産子数
乳頭)が観察されていたので、これについても解析
インターバ
ルで検出し
排卵数に関
重量に関与
機能におい
 一78一
小値の範囲が
果、SSC3、SS
(F嬉5)。さらに
プリンティン
の効果を考慮
を見出した(F
質のためのイ
ズでi%の有意
用したデュロ
 〉NA情報が不良因子の排除に利罵できる可能性がある。
遺伝率が低い
る重要な要因
 産子数の改良の可能性が示唆された。
 第三章筋肉内脂肪含量に関
第一章で述べ
ズのi%レベルの
茎7.1cMの距離
ことを明らか
を密に配置し
を増やして密
 た。
この領域と対
マーカー)を
た。さらに、
図(BACコンテ
た(E培7)。最
 一79一
 与する(耳Lを詳細にマッピングした。
その結果、
レベルの有意
なくとも以下
E瓶5、丁罵
侯補遺伝子
 中のいずれかの遺伝子が筋肉内脂
 第四章黄体数蔓瓢における侯補遺伝子アプ賞一チ
第二章では
在すること
るQTLの存在
繁殖機能と
(黄体形成
である黄体
な働きを持
 の膜貫通領域をもつ受容体
本章では.黄
位置と遺伝
騒ACコンテ
加した(翼し
関連を調べることにより.責任遺伝子とし
QTLの再解析
カーを密にし
孟翼破を含
意点を越え
性が高まった
 一80一
勤
本研究が初めて
T24A)、擢熈
2)。そのうち
と連鎖しており
 して利用できることが示唆された(F塩鷺,轟臨3)。
まとめ
繁殖形質の優れ
な勲家系を用い
が検出できた。
他の研究グル
するQTLや器C
も数多くある。
な様式であった
鷲世代の個体
確に反映され
とが挙げられ
 たと思われる。
筋肉内脂肪含量
開発したこと
となった。こ
く、極めて興
な候補遺伝子としてF3駅が挙げられ、
本研究で得ら
なるとともに
する。さらに
 る。
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き論文審査結果要旨
近年のゲノム
域(量的形質遺
した遺伝子情報
期待されている
さらに責任遺伝
 の特定を目指した.
本研究ではま
系)を生産して
テライトマー
がゲノムワイ
確認された。
るqTLをSSC13に
マイクロサテ
に関与する遺伝
カーを開発し
カーS玉i69と羅
 究により初めて特定することができた。
次に,前述の靴
SSC3に黄体数
にはL駿CG嚢と
マーカーを開
た。これらの遺
 用可能なことを初めて明らかにした。
以上,本論文
要な筋肉内鮨
情報と知見を
 される。よって,審査員一
 一90一
羅
縢
鰐
脚
騨
撒
騰
撒
膨
騰
